





















































(さいたま、 Nlay23-25， 2001)講演番号 H312.
(4) M. Matsumoto， H.WakabayashiうT.l¥tlal∞0: 
“Heat Conductance in 80lids - Nlolecular 8imulation and Lattice Vibration Anal四
ysis -" Kyoto -8eoul National-Tsinghua University Thermal Engineering Con-
ference 













(8) M. Matsumoto: 
勺ぜanoscaleHeat Conduction: from Molecular :Nlotions to Phonon Dynamics" 
Invited Lecture in Colloquium on l'v1icro/Nano Thermal Engineering 2002 





(10) M. Matsumoto: 
“Phonons from the Viewpoint of 1，101ecular Dynamics" 
Japan-US Seminar on NanoTherm: Nanoscale Thermal Science and Engineering 
( CaliforniaぅU.S.A..，Jun. 12-14， 2002)発表予定.
